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мети студенти оволодівають навичками логічного осмислювання
проблеми, розвивають управлінське мислення, тренують інтуї-
цію, удосконалюють уміння дискутувати та відстоювати свої по-
гляди.
Заняття у формі кейсів надає можливість студентам поділити-
ся знаннями, досвідом та навчитися не тільки у викладача, а й
один у одного, виховує впевненість у своїх здібностях. Наголо-
шуючи на необхідності застосування сучасних освітніх техноло-
гій, не можна в жодному разі заперечувати можливість та доціль-
ність використання традиційних форм, методів навчання,
освітніх технологій, які довели свою ефективність та життєздат-
ність.
Враховуючи реалії сьогодення, слід зазначити, що в умовах
глобалізації забезпечення стійкого та ефективного розвитку ви-
щої освіти можливе лише на засадах інноваційного мислення,
впровадження інноваційних підходів у всі сфери освітньої діяль-
ності, що сприятиме формуванню інтелектуального капіталу
майбутніх фахівців та забезпечення їх високої конкурентоспро-
можності.
Чук Л. Г., канд. екон. наук, доцент,
кафедра розміщення продуктивних сил
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
Сучасними завданнями для України є шлях до єдиного євро-
пейського освітнього простору. Ускладнення соціально-політич-
них і економічних процесів у суспільстві сьогодні вимагає від
університетської освіти поєднання різних методологічних підхо-
дів до аналізу сьогоденних, досить складних явищ.
Регіональна економіка є базовою дисципліною, що вивчається
студентами всіх спеціальностей на першому курсі. Метою ви-
вчення цього курсу є можливість майбутнім економістам розі-
братися в особливостях поєднання таких питань, як місця при-
кладання праці, людські ресурси і природно-ресурсний потенціал
у конкретному місці простору, тобто в конкретних геопросторо-
во-часових координатах. Крім того, саме регіональна економіка
дає змогу мати певні погляди на регіональну політику і на розви-
ток національного комплексу країни.
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Завдання викладача на семінарському занятті полягає у акти-
візації роботи студентів з обраної теми і формуванні проблемної
ситуації, що стимулює у студента творче мислення і пошуки не-
стандартних відповідей на глобальні проблеми.
Найбільшу зацікавленість виявляють студенти до диспутів,
дискусій, різноманітних тренінгів, які стимулюють інтерес до
предмету. Наприклад, під час проведення практичного заняття по
темі «Державна регіональна економічна політика України» на
першому етапі пропонуємо ситуацію щодо ролі регіону, як час-
тини території країни, яка характеризується комплексом власти-
вих їй природних, економічних і екологічних ознак. Студенти
одразу включаються в обговорення, роблять висновки.
На другому етапі визначають роль суб’єктів державної регіо-
нальної економічної політики, включаючи центральні і місцеві
органи влади, які на місцях призвані вирішувати як державні, так
і поточні соціальні, економічні й екологічні питання. Водночас
акцентується увага студентів на посиленні ролі держави щодо
координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері
забезпечення економічної безпеки, фінансово-економічної стабіль-
ності, зміцнення грошового обігу, фінансово-бюджетної дисцип-
ліни, валютного і митного контролю, реалізації всіх національних
пріоритетів і програм. Наприкінці проведення заняття робляться
висновки. Без виваженої регіональної політики неможлива еко-
номічна незалежність держави та ефективне функціонування на-
ціонального господарського комплексу.
Такий інноваційний метод, як проведення тренінгів, дозволяє
проявлятись здібностям і навичкам студентів — майбутніх фахів-
ців. Тренінг розвиває вміння співпрацювати в колективі, розви-
вати мислення і творчий підходи у вирішенні економічних
проблем.
Організація проведення тренінгу потребує від викладача різних
видів діяльності. В нашому випадку на завершальному етапі —
проведення між групами-учасниками дискусії, яку здійснюють
самі студенти. При цьому викладач повинен контролювати і
миттєво реагувати на екстремальні ситуації, розв’язувати конф-
ліктні ситуації, а також коригувати хід дискусії. Для цього не-
обхідно одразу встановити контакт з групами. Конкретно, не-
нав’язливо, висловлювати думку і уважно слухати інших. Ство-
рювати комфортну, творчу атмосферу на занятті. Крім того, ви-
кладачу необхідно виступати не тільки у ролі організатора, а й у
ролі ведучого. Надавати кожному учаснику можливість висло-
витися.
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Для проведення загальної дискусії по темі «Державна регіо-
нальна економічна політика України» пропонуються такі питання:
1. Роль громади у вирішенні регіональних соціально-еконо-
мічних питань.
2. Чи необхідно враховувати цілісність держави при розробці і
впровадженні регіональної економічної політики?
3. Чи потрібна децентралізація державного управління?
4. Чи правомірно надаються послуги безпосереднім спожива-
чам органами державної влади та органами місцевого самовряду-
вання?
5. Чи конституційно та законно відбувається реалізація полі-
тики держави, відповідно до Конституції та законів України сьо-
годні?
Шевченко О. Л., доцент,
 кафедра маркетингу
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ»
Формування високого рівня практичних навичок студентів є
метою будь-якої дисципліни і особливо тих, що мають безпосе-
реднє ринкове спрямування. Бренд-менеджмент відноситься до
групи маркетингових дисциплін, що вивчає діяльність, пов’язану
із створенням і ефективним управлінням торговельними марка-
ми. Це вимагає від спеціалістів даної галузі високого рівня креа-
тивності, професійних навичок, уміння швидкого адаптування до
поставлених задач, нестандартного мислення.
Базова теоретична підготовка є передумовою формування
продуктивного маркетингового мислення, здібностей до пошуку,
аналізу і систематизації необхідної інформації, разом з тим здо-
буття професійних навичок залежить від уміння студента вирі-
шувати конкретні практичні задачі чи ситуації. Тільки в цьому
випадку відбувається ефективне поєднання отриманих теоретич-
них знань і практичного аспекту.
На нинішньому етапі розвитку ринкових відносин роботодавці
дуже зацікавлені у професійних бренд-менеджерах, яких, на жаль,
існує небагато. Обумовлено це недостатністю реального практич-
ного досвіду того досвіду, який можна отримати у великих ком-
паніях із сильними брендами. Як правило, це західні компанії, що
мають потужний досвід застосування підходів бренд-менедж-
